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perlu disimpan sejuk di dalam
peti sejuk dengan segera.
oNyahbekukanmakanan
di dalam peti sejuk dan





lang kali akan meningkatkan
risiko pencemaran bakteria.
o Pencemar makanan
terbahagi tiga iaitu fizikal




ke dalam makanan seperti
serpihan kayu, kaca, pasir
dan sebarang objek yang
tidak sepatutnya berada di
dalam makanan, manakala
jenis kimia biasanya
berlaku dalam kuantiti kecil
tetapi berterusan untuk
jangka masa yang lama.





lama. Antara penyakit kronik
yang dikaitkari dengan pen-





- Bahan kimia pertanian
(contohnya pestisid/racun
makhluk perosak)
- Veterinary drugs (dadah dan
ubat-ubatanyang digunakan
dalam sektor peternakan) .
- Toksin biologi semula jadi
(seperti racun pada cenda-

















pengguna. Pencemar jenis ini
mampu menyebabkan wabak
penyakit secara besar-besaran
dan dalam masa yang
singkat. Bahan pencemar
biologi terdiri daripada bakte-










ayam, daging, susu, ikan
dan sumber makanan laut
adalah tidak tahan lama
jika dibiarkan terdedah
















suhu bilik semakin tinggi
risiko makanan berkenaan
dicemari mikroorganisma
seperti bakteria dan fungus,
dan pencemar lain seperti






anda sakit seperti batuk,
selesemaatau terdapat































daging, ayam dan makanan





di dalam peti sejuk.
oMasak makailan
menggunakan suhu yang





panas dan makanan yang
